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Pembelajaran e-learning merupakan bentuk pengembangan pembelajaran 
dan merupakan model pembelajaran yang berbasis pada peserta didik serta. 
Agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya 
sistem manajemen yang efektif dan efesien yang diupayakan oleh para guru. 
Berhubungan dengan hal tersebut, SMA Al Islam 1 Surakarta memiliki harapan 
bahwa semua peserta didiknya mendapatkan pendidikan yang paripurna. Dalam 
mewujudkan harapan tersebut maka perlu adanya sistem pengelolaan yang baik  
dalam pembelajaran berbasis e-learning. Berkenaan dengan latar belakang 
masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
manajemen pembelajaran berbasis e-learning yang diterapkan di SMA Al Islam 1 
Surakarta serta pelaksanaan dan implikasinya dalam proses pembelajaran.  
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. 
Pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi (pengamatan), 
wawancara (interview), dan dokumentasi. Dalam analisis deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif yaitu menganalisis  data  
yang  berangkat  dari  fakta-fakta  yang khusus,  kemudian  dari  fakta  atau  
peristiwa  yang  khusus  tadi ditarik  generalisasi  yang  bersifat  umum  dan 
selanjutnya  ditarik  suatu  kesimpulan  dari  pernyataan  umum  menuju  
pernyataan khusus. 
Hasil dari penelitian ini adalah pertama, manajemen pembelajaran                           
e-learning SMA Al Islam 1 Surakarta terdiri beberapa point, yaitu: perumusan visi 
misi, tujuan kurikulum yang integratif, pembelajaran  e-learning yang efektif, 
peserta didik, dan guru yang berkualitas. Kelima point tersebut telah dilakukan 
fungsi manajemen dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, 
pengendalian, dan pengembangan. Kedua, manajemen  pembelajaran  yang  
dibangun  oleh  SMA Al Islam 1 Surakarta ternyata efektif dan efisien, sehingga 
banyak keberhasilan  pendidikan yang dicapai baik akademik maupun non 
akademik. Ada beberapa kendala dalam pembelajaran e-learning di antaranya, 
kemampuan SDM yang kurang, fasilitas yang kurang memadai, tampilan wabsite 
text based, alokasi waktu yang kurang untuk sosialisasi e-learning, dan ada 
beberapa materi pelajaran yang tidak dapat diterapkan dengan e-learning. 
 










The e-learning is a form of the development of learning and is a model of 
learning that based on the learner and in order to make the-learning smoothly is 
necessary to have effective an efficient system management cultivated by the 
educator. In the relation of it, SMA Al Islam Surakarta hopes that all of the 
learners get a complete education. In the manifestation of this hope it is needed 
a good management system in the-learning based on e-learning. Associated with 
the background above, then the subjective of this research is to describe the 
management of the-learning based on e-learning that established in SMA Al 
Islam Surakarta and the realization and implication in the-learning process.  
The type of this research is a qualitative field research. The data 
collection used in this research is observation method, interview, and 
documentation. In the qualitative descriptive analysis using inductive and 
deductive approach is analyzing data from the specific facts, than from those, 
withdrawn the common generalization and then the conclusion is made 
associated with the general statement into specific statement. 
The result of this research is 1) the management of e-learning in SMA Al 
Islam Surakarta contains numbers of points which are: formularization of vision 
and mission, an integrative of curriculum goals, an effective e-learning, student 
and qualified educator. Those points have been done the function of the 
management from the planning, organizing, mobilizing, control, and 
development. 2) the management that established by SMA Al Islam 1 Surakarta 
is, somehow, effective and efficient, so there a lot of successful of the education 
academic and non academic. There are view interferences in the board of               
e-learning which are: lack of resources’ ability, insufficient in the facility, the view 
wabsite text based, the lack of allocation of time for the socialization of                
e-learning, and a plenty of subject material that cannot used e-learning. 
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